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  ﭼﻜﻴﺪه
ه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺴﺘﺮش آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ووﺟﻮد اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻗﺘﺼﺎدي 
ﭘﻨﺠﻢ  ﺗﺎدر دو ده دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﺗﺎ  اﺳﺖ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ  .در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﻮددوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻛﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻔﺎ ﻣﻲدر ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل، ارزآوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﭘﺮورش در اﻳﺮان روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﻮدآوري  ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎنﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻣﻮرد و ﺑﺎزار آﺑﺰﻳﺎن  دﻫﻨﺪﮔﺎن 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ، ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوران در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻗﺮار ﮔﺰﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺗﻮﻟﻴﺪ  از ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻪ اﻳﺮان 
ﻣﺸﻜﻼت . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻳﺮان وارد ﺷﺪه اﺳﺖدر واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ 
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺧﻼء  ﭘﺮوري در اﻳﺮان ﻋﺒﺎرت از: اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ،ﻋﻤﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود ﻛﭙﻮر  .اﺳﺖ ﭘﺮورش و روش ﻫﺎي ﻫﺎو ﺗﻨﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﺒﻪ ﻖﻴﺗﺤﻘدر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻪ اﻳﺮان 
   ﻞ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳو ﺗﺠﺰ
 sunihrriC( و ﻣﺮﻳﮕﺎل) atihor oebaL)( روﻫﻮ altac altac) در اﻳﻦ ﻃﺮح از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﻧﺎم ﻛﺎﺗﻼ
و ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي  ﺷﺪ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن وارد ﻛﺸﻮر alagirm
و در ﺳﻪ  ﮔﺮدﻳﺪﭘﺮوري ﺷﻤﺎل  ﻛﺸﻮر و  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب  ﻛﺸﻮر ) ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح( ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.رش داده ﻣـﺎه )ﻳﻜﺪوره ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ( ﭘﺮو 9ﺗﻴﻤﺎر و ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻃﻲ ﻣـﺪت 
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا و ﻛﻮد  ﺗﻮﻟﻴﺪو ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺎزه ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اداري و ﺳﺎﻳﺮ 
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و و اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 9831 در ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻮق ﻣﺮاﻛﺰ درﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺮورش  دو ﻣﺮﻛﺰ داده ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺪ. ﺷاي ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 .ﮔﺮدﻳﺪﺗﻜﻤﻴﻞ 
 ان.ﻫﻨﺪي، ﭘﺮورش، ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻣﺰرﻋﻪ ،  اﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎناﻗﺘﺼﺎد،  ﻛﭙﻮرﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ:  
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  اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺿﺮورت واﻫﻤﻴﺖ  -1
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي، ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲﻫﺎﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖﮔﺴﺘﺮش رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، 
ﻮﻻت آﺑﺰﻳﺎن دﻫﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻣﻲ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ را در اﻳﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﭘﺮوري ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰيﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲﻤﻲﭙﺬﻳﺮﻧﺧﻮراﻛﻲ از درﻳﺎﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﻣﻜﺎﻧ
اﻓﺰاﻳﺶ  اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﺳﻼﻣﺘﻲ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل، ،ﭘﺮوريﮔﺮدد. ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺪ. اﻳﻔﺎ ﻣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ درآﻣﺪ
ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﺮان روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ،  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺿﺮوري اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﻮدآوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه
در اﻳﺮان ﺑﻪ  آنﭘﺮوري، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻼء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد 
ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در وﺿﻮح ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. 
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻤﺴﻨﮓ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزار آن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. در اﻳﻦ 
ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ 
  ازﻳﻢ. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﻴﭙﺮد
  :ﻧﻤﻮدﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭘﺮوري را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﭙﺮدازد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و دراﻣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه را در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ( اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ  1
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ.
ﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار و ﻋﺮﺿ ( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار2
  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزار را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ.
ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري: در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺮو ژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ( ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژ3
ﺎز، روﺷﻬﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه، ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻮرد ﻧﻴ
  ﺳﺮﺑﺴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ، ﻧﺮخ داﺧﻠﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮد.   
: در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوريﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﻦﻳﺗﺪو(4
 ﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار و ﺑﺎزار ﻣﺤﻮريﻳﺑﺎ روﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺨﺼﻮص   (TOWS1)   ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻮات
  ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻴﺸﻮد.
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﻏﺬا، اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ در اﻛﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
  .(0102 ,OAF) ﻓﺮا ﺗﺮ رﻓﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ 851از  8002ﻓﺎﺋﻮ در ﺳﺎل ﺳﺎزﻣﺎن  ﮔﺰارشﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻲ
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درﺻﺪ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺑﻪ  6ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺻﻴﺪ از درﻳﺎﻫﺎ رﺷﺪي ﻧﺪاﺷﺖ، آﺑﺰي در ﻧﻴﻢ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺟﺮات ﻣﻲ 8002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  86ﺑﻴﺶ از 
ﭘﺮوري در آﻳﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻓﺎﺋﻮ آﺑﺰيﺑﻴﻨﻲاﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﭘﺮوري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮآﺑﺰي
و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا، درآﻣﺪ، اﺷﺘﻐﺎل، ارزآوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 .2(0102 ,OAF)ﻧﻤﻮد اﻳﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
در  را و ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮوري ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي دارد وﻟﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
ﺗﻮان ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻳﻚ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﭘﺮوري ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار آﺑﺰي
ﺑﻪ  1731ﺗﻦ در ﺳﺎل  42از در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺰارع  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎنﭘﺮورش  .ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 و0831 ، ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش)ﻣﻌﺎوﻧﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 9831ﻦ در ﺳﺎل ﺗ 000121و ﺑﻴﺶ از  3831ﺗﻦ در ﺳﺎل   00456
و  (8831)ﺷﻴﻼت،  7831ﺗﻦ در ﺳﺎل  000481ﺑﺎ ﻋﺪد  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ آﻣﺎرﻫﺎي .(9831و ﺷﻴﻼت ، 3831
ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭘﺮوري در اﻳﺮان ﻣﻲدر ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺣﺎﻛﻲ از ﻳﻚ 9831ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  022ﺑﻴﺶ از 
را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻗﺪام  ﺞ ﻓﺎرسﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴو ﻣﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﺰﻳﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰرﮔﻮﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي
و 3831: دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ، 3831)اداره ﻛﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن،  ﭘﺮوريآﻣﻴﺰ آﺑﺰيﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
آوري، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ، ارزدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  (9831ﺷﻴﻼت ، 
و ﻛﺸﺎورزان  ،در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺑﺨﺸﻲ از روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن  آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ 
ﻠﻮ ﮔﺮم در ﺳﺎل  ﻴﻛ 7/5ﺶ از ﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳاﻓﺰاﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻳﻨﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻣﻲﺻﻴﺎدان 
ﻢ. ﻴﻮن آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ داﻧﻳﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﻣﺪﻴﺶ ﻣﺼﺮف در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻏﻳاﻓﺰا 0931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  9و  7831
در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ )  و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 023و رﻫﺎﺳﺎزي 7831 ﺳﺎل در ﻫﺰار ﺗﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  481ﺗﻮﻟﻴﺪ 
وﺟﻮد ﻃﻠﺒﺪ. ﻗﻄﻌﺎً ﺷﻜﻲ را ﻣﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ( وﻇﻴﻔﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي8831 ؛ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻓﺘﺮ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ
ﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻼت در ﺗﺪوﻴﻘﺎت ﺷﻴﺤﻘﻜﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻳروﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ آن ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد.
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزار  ﭘﺮورشﻓﻮق ﺗﻼش ﻣﻴﻜﻨﺪ  ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺮ اﺳﺖ.ﻳدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪ
در اﻳﺮان ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺳﻮد آﺑﺰي ﭘﺮوران ؛ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ 
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ.  را ف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮددوﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮ
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  ﭘﺮورياﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي -1-2
ﭘﺮوري در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ  در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺖ ﻋﺎﻣﻞ .آﻗﺎي ﺷﺎﻧﮓ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ(0991 ,gnahSﮔﺮدد )ﻣﻲ
   .(1891 ,0991 ,gnahSﮔﺬارد )ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوريآﺑﺰي
  اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮي ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﺰﻳﺎن  (1
  اﻧﺪر ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.وﺟﻮد ﺑﺎزار و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺳﻮد ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ (2
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮورش و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭘﺮورش در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ (3
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲﺑﺎزارﻫﺎي 
  ﭘﺮوريي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰياوﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ (4
ﭼﻪ از ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭼﻪ رﻗﺎﺑﺖ در  اﻗﺘﺼﺎديﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﻳﺴﻪ ﺑﺎدر ﻣﻘﺎ ﭘﺮورشاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن  (5
  ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﺎزار،  ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ) ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ، ﺑ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد  (6
  ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎنﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻏﺬا و ﻏﻴﺮه( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎنﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش و وﺟﻮد ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  (7
 
  .ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺎﻳﺪاري آن دارﻧﺪﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻜﻪ ﺑﺮاي ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري و ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺮوران، ﺑﻠﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻋﻤﻠﻜﺮد آﺑﺰي
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻴﺰ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ يﭘﺮورﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺎﻣﻴﺎن آﺑﺰي
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺮورش در ﻳﻚ دﻫﻪ  نﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي رﺳﻴﺪرﻳﺰيﻫﺎي ﻣﺼﻮب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  2831، 1831،  0831) دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ، 0831ﮔﺬﺷﺘﻪ، و رﻛﻮد و ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
ﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﺻﺎدرات ﻛﭙﻮر ﺪﭘﺮورش دﻫﻨ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي(در اﻳﺮان و 3831و
و ﺑﺎزار ﭘﺮورش ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد  ﺑﺮاي را زﻧﮓ ﺧﻄﺮي ﺟﺪيﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮاق و ﻛﻮﻳﺖ 
  .ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻮق، اﺳﺘﻔﺎده از  ﻧﺎﻇﺮﻋﻀﻮﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺮان  ﭘﺬﻳﺮش ( و OTWﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ )
 ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ارزان آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎي 
ﻤﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ داده و اﻫرا و زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎنﮔﺬاران در ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎل ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 ﻛﻨﺪ.را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ و ﺑﺎزار ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد
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  ﭘﺮوريروﺷﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي -1-3
 و ﺑﺎزار ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻧﻴﺰ از ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎنﭘﺮوري، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
 ,riuM& wahS ;3991 ,stnolC & ylloJ ;0991 ,1891 ,gnahS(ﻮﺟﻮد )ﻣاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوري ﭘﺮداﺧﺘﻪآﺑﺰي
 ,8002 ,6002 ,5002 ,4002 ,3002 ,9991 ,7991 ,ihelaS ,9891 ,yliaB ;0991 ,8891 ,7891 ,ladnrojB ;5991 ,riuM ;7891
   )5891 ,awasariH  dna 9991 ,namerflaP ;4991 ,0991 ,yalliP ,4891 ,3891 ,notsahC ;1002,ACAN ;1102
   .ﻧﻤﻮدﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺎزار ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
  اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ  (1
  اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار  (2
  ي ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎهرﻳﺰي و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (3
  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوريﺳﻴﺎﺳﺖ (4
ﻴﺎن ﻫﻨﺪي در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺨﺸﻲ از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. 
ﭘﺮوري، ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ آن در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در اﻳﺮان اوﻟﻴﻦ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد  ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻬﺒﻮد ﻳ
و ﺑﺎزار آن در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﻴﭻ ﻛﺎر دﻳﮕﺮي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي 
ﭘﺮوري ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ را در ذﻳﻞ ﺑﻪ د آﺑﺰيﻂ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎﺗﺒرﺋﻮس ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ اﺑﺘﺪا
. در ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي را در اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢدﻫﻴﻢاﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح ﻣﻲ
و ﺗﻌﺪادي ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮا  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪﻣﻘﺎﻻت و اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰيﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
را  4و  2، 1ﺗﻼش ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  9991و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ و ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﺎﻟﺤﻲ در ﺳﺎل  ﻧﮕﺎرﻧﺪه
 ,3002 ,2002,1002 ,9991 ,7991 ,ihelaS ,1102 ,0102 ,8002 ,6002 ,ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺪ  ) در اﻳﺮان  در ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن
رش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، ﺳﺮدآﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺮاﻳﻲ  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮو. 4002 a4002 ,b 5002 ,
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻛﺸﻮر و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. 3ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺣﺪودي ﺑﻪ ﮔﺮوه 
 را ﭘﻮﺷﺶ داده اﻧﺪ.  4اﻳﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﮔﺮوه 
  
  اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري -1-4
ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻴﺰه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﻣﻲﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﻮدآوري ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕ
و رﻗﺒﺎ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﻮﻟﻴﺪي؛ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺰرﻋﻪ ؛ ﻣﻘﻴﺎسﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ، روش ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف، 
ﻫﺎ و آوري ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻮدﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻮدآوري ﻣﻲﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻫﺎي اﺻﻮﻻً ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺮورش و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﺪ.درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻲ
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4002a 4002,b ,ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در آﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﻮﻟﻴﺪ و ارزش ﺑﺎزاري ﮔﻮﻧﻪ
  (.9991 ,ihelaS dna ,3991 ,stnolC & ylloJ  ;0991 ,gnahS 1102  ,0102
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش، اﻣﻜﺎﻧﺎت و روﺷﻬﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰارع، داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش و 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ اﺻﻠﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺮ  ﻟﺬا(، 5891 ,.late ,mahgninnuC dna,3991 stnolC dna ylloJ ,0991& 1891 ,gnahSﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﻲ
ﮔﺬارﻧﺪ. و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع اﺛﺮ ﻣﻲ ﻣﻘﺪارﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺬاري ﺷﺪه، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺰﻳﻨﻪ
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ  ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺮوري اﻣﺮي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲﮔﺬاري در آﺑﺰيﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻘﺎ و ﺗﺪاوم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻮﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﻣ
  ﺟﺪﻳﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه را ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻫﺎي در اﻳﺮان ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪآﺑﺰﻳﺎن  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورشﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺷﻬﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ
 در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ .ﻛﻨﺪﭘﺮوري اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﻓﻀﺎي ﮔﻴﺮد ﺿﺮورﺗﺎًﻮﻋﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲﻣﺘﻨ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮورش ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ﺳﻮدآوري ﭘﺮورش
آﺑﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺰارع ﮔﺮم در در ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﻜﺘﺎر 05و  02از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮدآوري ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺰارع ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  5731ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  01از 
ﺳﻮد را داﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻜﺲ ﻓﻮق در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ 9991 ,ihelaSآوري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﺳﻮدﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳيﺻﺎدق ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮر
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ  5731آﺑﻲ در ﺳﺎل اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﮔﺮم
ﺳﻬﺎي ﻛﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎزﻧﺪران و ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا در ﻣﻘﻴﺎﻫﺰﻳﻨﻪ %93ﺗﺎ  %02ﻧﺒﻮده و از 
ﻧﺮخ  ﺑﺎﻣﺰارع ﻧﻴﺰ ﺳﻮد آوري ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰارع ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن  11درﺻﺪ در ﮔﻴﻼن ﺑﻪ  23از  و درﺻﺪي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده 02 ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺎﺑﺎ رﻗ را اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮورشﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق  .( 4002 ,ihelaS) ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از ﮔﺮدوﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎرج  ﺪﺑﺎﻳﻣﻲﻟﺰوﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻣﺤﻠﻲ 
ﻲ در ﮔﻧﺒﺮروز( iigrebnesor miuhcarborcaMﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )
 ,riuM) ﮔﺬﺷﺘﻪدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ دﻫﻪ  maerbraeSدﻫﻨﺪﮔﺎن (، ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺮورش4891 ,notsahCد )ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ دﻫﻪ ﻧﻮ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ( ﺗﻌﺪادي از ﭘﺮورش8991
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي ش(، و ﻫﻤﻴﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از ﭘﺮور5991 ,tiepusoJaرﻗﺒﺎ از ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )
و ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده  1002ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ 
ﻴﺖ ﻟﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻌﺪادي از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺳﻤﻴﺖ؛  (. 0831)ﺻﺎﻟﺤﻲ؛  ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي آﻧﻬﺎ از ﻗﻴﻤﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺰﻳﻨﻪ
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؛ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮورش )7891 ,riuM & wahS dna ;1891 ,gnahS ;1891 ,htimS(ﺷﺎﻧﮓ؛ ﺷﺎو و ﻣﻮﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻫﺎ، ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻲ وﺿﻊ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻬﺎده ارزﻳﺎﺑﻲ
د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي، ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار ﻣﻮﺟﻮ
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢﺗﻤﺎﻣﻲ روﺷﻬﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ آﺑﺰﻳﺎن، رﺳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورشﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﻓﺘﻪ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و روﺷﻬﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻣﺠﺪد ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ  ؛ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي 
آﺑﺰي ﭘﺮوري اراﺋﻪ ﮔﺮدد. ﺧﻼء ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ آﺑﺰي  و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار رﺷﺪ ؛ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ  ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ در ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان ﻧﺸﺎن داد  ﭘﺮوري را در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪي رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
وﺷﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ( اداﻣﻪ ر 9991 ,ihelaS)
ﻫﻜﺘﺎر اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰروش ﭘﺮورش ﻓﻌﻠﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ  01ﻣﺰارع ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
ﭘﺮوري را ﺑﻪ ﺑﺰيروﺷﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارد. 
ﭘﺮوري ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻓﻮق ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰيﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد، ﺗﻘﺴﻴﻢﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻲ
اﻧﺪاز روﺷﻨﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻳﻨﺪه ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﻣﻴﺰان ﺳﻮدآوري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﭼﺸﻢ
  ﭘﺮورش را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻮدﺟﻪ -1-5
  درآﻣﺪ –ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ  -1-5-1
ﮔﻴﺮد ﻳﻚ روش ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮي اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
درآﻣﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ  –ﺑﺎﺷﺪ. روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ درآﻣﺪ ﻣﻲ -روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻫﻤﭽﻮن:
  اي ﺷﺮوع ﻛﺎر ﭘﺮورش ﻻزم اﺳﺖ؟ﭼﻘﺪر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ (1
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ (2
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺪاﻣﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ (3
  ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﻮدآور اﺳﺖ؟آﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ (4
  ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، زﻣﻴﻦ و ﻛﺎرﮔﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ (5
  دﻫﺪ.ﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد؟ و ﻏﻴﺮه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﻲ (6
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎ و روشﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢﻦ ﻣﻲاﻳﻦ روش ﻫﻤﭽﻨﻴ
اي، اﻳﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪﻫﻤﭽﻮن ) ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻛﺸﺖ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ
. در اﻳﻦ ﻪ ﺷﻮدﮔﺮﻓﺘﻧﺒﻲ و ﻏﻴﺮه( ﺑﻜﺎر ﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺟ ﺳﺎﻳﺮﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ، اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، اﺛﺮ ﻣﻘﻴﺎس
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ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ را ﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰارع و ﻳﺎ اﻧﻮاع اﻣﻜﺎﻧﺎت و روشروش ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺪازه
  ﻨﺪ.ﻨﻛﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ
   
  ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي ﻣﺤﺪود -1-5-2
درآﻣﺪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ  -زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ در روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺪود در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ
رﻳﺰي ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد ﭘﺎﻳﺪاري اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻣﻮرد د ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮ
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲاﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﭽﻪ ل ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ادﻫﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪي، اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻫﻮاده ﻳﺎ ﭘﻤﭗ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺬ
رﻳﺰي ﻣﺤﺪود ﻣﻮرد ﺗﻮان ﺑﺎ روش ﺑﻮدﺟﻪﻏﻴﺮه. ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻓﻮق را ﻣﻲوﺟﺰﺋﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻨﻧﺸﺎن داد در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ در ﻛ 9991ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺎﻟﺤﻲ در ﺳﺎل   ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد.
 ,ihelaS) ﺖاﻧﺪ ﺳﻮدآوري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺼﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﻤﻮدهﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﻧ
.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ داراي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ (9991
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاراﻧﻲ ﻛﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﻮﻟﺪ (.  1831ﺿﺮر ﻧﻜﺮده اﻧﺪ )ﻗﻨﺎدﻳﺎن ،  2002-1002ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
ﭘﺮورش ، ﻋﻤﻞ آوري و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﻮام داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎي  ﺳﺎزي،
ﻟﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺰﻳﻨﻪ و درآﻣﺪ ﻣﺰرﻋﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
  ﻗﺮار دﻫﺪ.
  
  آﻳﻨﺪ ﻧﻘﺪيﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮ -1-6
ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ را ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ اراﺋﻪ داده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻮق، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺮﻳﺎن
رﻳﺰي ﭘﻴﺶ روﻧﺪه، ﻣﻴﺰان وام ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮداﺧﺖ آن را در آﻳﻨﺪه در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  زﻧﺪ.ﺗﺠﺎري ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ
  
  ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﺎ را ﺗﺨﻤﻴﻦ زده و ﺳﭙﺲ رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺘﺎﻧﺪه –ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺘﺪا ارﺗﺒﺎط ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ داده
ﮔﻴﺮد. ﻛﺪام ﻛﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ
  ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ دارد.ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ وارﻳﺎﻧﺲ در ﺳﺘﺎﻧﺪهﻧﻬﺎده
  ﻛﻨﺪ؟ﺼﺎدي را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲآﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻗﺘ
  ﺧﺎص دارد؟ ﻣﻨﺪي را از ﻳﻚ ﻧﻬﺎدهآﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه
  ﺑﺎﺷﺪ؟آﻳﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ
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ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﻴﺮه. ﻗﻄﻌﺎً در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲوري و ﺳﻮدآوري ﺳﻴﺴﺘﻢﭼﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در آﻳﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﭘﺮوري ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑآﺑﺰي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﻊ اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮي در ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ آنﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
  د.ﺮﻴﮔﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان ﺻﻮرت ﻧ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش
  
  رﻳﺰي ﺧﻄﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ﮔﻴﺮد:ﺰي ﺧﻄﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲرﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻴﺎب و ﮔﺮان ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺮدن ﺳﻮد. ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ) ﻛﺎرﮔﺮ، ﺑﭽﻪ  -اﻟﻒ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص آﺑﺰﻳﺎن. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل آﻳﺎ ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ، ﻏﺬا، داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻏﻴﺮه ( در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر از ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﮔﻮﻧﻪﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ در ﻫﺰﻳﻨﻪﻣﻴﺰان درﺻﺪﻫﺎي 
  ﮔﻴﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ؟اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﻛﺪام ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻴﺎب ﻧﻬﺎدهﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ -ب
ﺑﻮدن  ﺳﺘﺮسددرﻫﺎ و ﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪادر ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم داده آﺑﺰﻳﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﻴﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟
 را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪهو ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ج( ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ
 ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در  ﮔﺮم آﺑﻲﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺰارع داﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﻳﺎ ﻣﻲ
 ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در  وﺟﻮددر واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﺰارع ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺪﻳﻮن  ﺳﻮدآوري ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 5731در ﺳﺎل 
  (.aSihel002 ,4aﺑﻮده اﺳﺖ )
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻏﺬاﻳﻲ اﺣﺘﺎﺟﺎت د( ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﻛﻪ 
 :6991 ,sikaspaloDﻫﺎي ﺟﺎري ﭘﺮورش )ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا در ﻫﺰﻳﻨﻪ
(. در 4002 ,ihelaSaدرﺻﺪ ) 04-07ﺑﻴﻦ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا و ﻛﻮد آﺑﻲ در اﻳﺮان(، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺮم ,demhAlate3991 ,
( اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي  uhaS، 1002 و0831ﺻﺎﻟﺤﻲ، )درﺻﺪ  04ﺷﻲ اﻳﺮان ﺣﺪود ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮور
 ؛ﻛﺸﻮرﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ﻫﻮاﻳﻲ درﻣﺘﻔﺎوت آﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﺎﺷﺪ.ﺿﺮوري ﻣﻲ RCFﻏﺬا و ﻛﺎﻫﺶ  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻮاﺧﺖ در ﻛﺸﻮر ﻳﻜﻨﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺎزارو ﻫﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪ؛ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ؟ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
  
  ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻴﺎﺗﻲ 
ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ را در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻜﻨﻴﻚﻣﺪل ﻓﻮق ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، زﻳﺴﺖ
ﻲ از روﺷﻬﺎي ﺧﻮش ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮان ﻳﻜدﻫﺪ. ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻴﺎﺗﻲ را ﻣﻲﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
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 ,4891 ,.late , nellAﺷﻮد )ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﮔﺬاري ﺑﺮاي آﺑﺰياﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  ( 0991 ,gnahS ,0991 ,ladnrojB
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻮد ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎري آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.  ، ﻣﺤﺼﻮلﻛﻨﻨﺪه را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار
ﻣﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار دﻫﻨﺪه ﻋﻼﻗﻪاﻧﺪ ﭘﺮورشﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﺟﻮﻟﻲ و ﻛﻠﻨﺘﺲ ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ،  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪ. (3991 ,stnolC &ylloJﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﺪ )
ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار ﻛﻪ ﻧﻘﺶ  رﺳﺪ.اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻧﻴﺰ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺳﻌﻪ اﻧﺪازه ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻛﻠﻴﺪي و اﺻﻠﻲ را ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﭼﺸﻢ
اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺳﻪ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺮوري، ﻣﻲآﺑﺰي
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ;8891 ,nil&nnamrreH ;4991 ,elyoD ;0991 ,ladnroiB ;3991 ,nacunnik & hctaH ;0991 ,gnahS ;9891 ,ylliaB(
  )7891 ,riuM&wahS  dna ;5991 ,riuM ,6002 ,9991 ,ihelaS ;4991 ,4891 ,reltoK ;3991 ,stnolC&ylloJ
  
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ-1-6-1
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ،  ﮔﺮدد.ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻳﻬﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺳﺮي داده 
رت وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.در ﺻﻮﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻳﻨﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻨﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲدرآﻣﺪ و ﻛﺸﺶ
ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﺧﺎرﺟﻲ وﺟﻮد دارد. آوردن ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎزار ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ اﻣﻜﺎن
ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪي در ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﺮﺑﻪ
( در ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اروﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﻳﺎن وﻟﻮد و 3991 ,nacunnik&hctaH dna 1991 ,hctaH&kcadiZ)
ﻣﺼﺮف  اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺻﺎﻟﺤﻲ  ﻧﺸﺎن داد .(5991 ,idaraV ,5991 ,dollaVواردي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )
(  6002 ,9991 ,ihelaS) اﻳﺮان دارد رﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺑﺎزا ي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋﺮﺿﻪو اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﻨﻨﺪه
  (.9731و ﻣﻴﮕﻠﻲ ﻧﮋاد ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ )ﻣﻴﮕﻠﻲ ﻧﮋاد؛ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزار -1-6-2
ﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪاران ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺟﺬب ﺑﺎزار ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻜﺲﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
  ﮔﻴﺮد.ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﻧﻪﮔﻮ
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اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺮاي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ و ﻋﻜﺲدر روش ﻓﻮق ﻓﺮآورده
ﺷﻮد ﮔﻴﺮي در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮآورده ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻲ ﺧﺎص در ﺑﺎزار ﺧﺎص اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺗﺼﻤﻴﻢ
( ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان 0991 ,senavlas& zteroV eD :3991 ,late ,nodroG ,7891 ,gnuoY ,7791 ,gnuoY)
ﺗﺤﺼﻴﻞ  ؛ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎن  ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﻣﺎده ﻣﺼﺮفﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻴﻠﻪﻓﺮآورده  دادﻧﺸﺎن 
ل ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺰل آ .( 6002 ,9991 ,ihelaS) ﺑﺎﺷﺪو ﻛﺎرﻣﻨﺪان از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﺮده
(. ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ 1831ﻓﺮوﺷﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪي ؛ 
در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ و آﻣﺎده ﻣﺼﺮف در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻴﻼت در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي  و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻢ آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﻛﭙﻮر 9831و2831 اﺳﺖ )ﺻﺎﻟﺤﻲ ، 
و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻳﺮان، ﺗﺴﺖ ﮔﻮ ﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه در ﻣﺮاﻛﺰ 
  ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزار-1-6-3  
ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺎزار، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺣﻤﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺒﻜﻪ
ﻓﺮوش، ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﺮوش، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار، اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن )
و اﻧﺒﺎر، ﻓﺮآوري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ( اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار، روﺷﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ، ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﺑﺎزار، 
ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲاﺛﺮ 
  اﻧﺪ.ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ اﻓﺮاد زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ﭘﺮداﺧﺘﻪدر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ
 ,riuM dna 6002 ,ihelaS ;9891 ,8891 ,wahS ;3991 stnolC&ylloJ ;4891 ,3891 ,notsahC ;4991 ,nomoloS(
  )6991 ,5991 ,htimS&gnuoy
ﻫﺎي ﺗﺮ ﺑﺤﺚدر اﺑﻌﺎدي وﺳﻴﻊ llansihC ,yesniK ,elyoD ,namerflaP( و9831و  3831)   یصـــــــــــــــالح اﻓﺮادي ﻫﻤﭽﻮن
ي ﺑﻴﺎن اﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻧﮋﻳﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار و روﺷﻬﺎي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎزار را ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده
  اﻧﺪ.ﻧﻤﻮده
  5991 ,tiepusoJ ;8891 ,yesniK ;4991 ,4891 ,reltoK(b5991 ,a)4991 ,elyoD  dna,2991 ,llansihC ;9991 ,namerflaP ;
 
  ﭘﺮوريﻫﺎي آﺑﺰيرﻳﺰي و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-1-7
ن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻛﻼﻫﺎي آﺑﺰيﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوژهاﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﻳﻚ ﭘﺮوژه، ﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲرﻳﺰي ﭘﺮوژهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﻴﺮد. در ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮي اﻗﺘﺼﺎدي آن ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ  آﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ، روش دورهش زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻮل، ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻧﺴﺒﺖ درﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﺮه، ارز
 ,9991 ,ihelaS ,2891 ,sggiR ,8791 ,yessuBو  8631 ؛اﺳﻜﻮﻧﮋاد  )ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ
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اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻟﺘﻬﺎ و ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﻴﻦﭘﺮوري ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ دوﻫﺎي آﺑﺰيرﻳﺰي اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﻴﺮد در ﺷﻴﻼت ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب، ﻣﻲ
ﭘﺮوري ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ دي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰيﺎرﻳﺰي اﻗﺘﺼآﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل و آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ را ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درآﻣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺪﺑﺎﺷﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﻣﻲرﻳﺰي اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژهﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﻄﺎ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﭘﺮوژه در اﺷﺘﻐﺎل، ارزآوري، ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺣﺘﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺎﺑﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮوژه
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻲﭘﺮوري ﻣﻫﺎي آﺑﺰيدر ﻣﻮرد اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮي اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﮔﻴﺮد.اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را درﺑﺮ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي  .ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﺳﺖ اﺷﺎره ﻛﺮدﭘﺮوري ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎورﻳﻦ رﺷﺘﻪآﺑﺰي
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﻧﺮخ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪاﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺸﺎور آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮ  0831در ﺳﺎل  در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻧﻴﺰ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖﻧﻴﺰﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را 
 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﻲاراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮﻳﺲ ﻳﻚ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻫﺎ رو ﺑﻪ اﻛﺜﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ  در اﻳﺮان  %02ﺗﻮرم ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در آﻳﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺪﺗﻮاﻧﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ ؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﺑﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺰاﻳﺶاﻓ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺟﺪي دارد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺼﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﻣﻲﻓﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺮخ داﺧﻠﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺒﻨﺎي اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮي اﻗﺘ
. ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﻧﺪو  ﻪداﺷﺘ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﮔﺮوه ﻣﺸﺎورﻳﻦ
 آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﺮان ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻬﻢ و ﭘﺮوري وآﺑﺰي
ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﺎي ﻓﻮقﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊاﻳﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻧﮕﺎه دوﺑﺎره ا
ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
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ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.  ايﻫﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﺬارد. ﻟﺬا ﮔﺬاران اﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺎن ﺷﺪهﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞﻗﻄﻌﺎً ﻣﻲ
ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻓﻲﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮوري ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎي آﺑﺰياي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪرﻳﺰيﮔﺮان اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق از اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺬاران ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژه
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در اواﻳﻞ ده ﻫﺸﺘﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲوﻳﮋه
ﻴﻼت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ و ﺗﺴﻬ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ذﻳﻞ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  4831- 8831و  9731-3831
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و  8731ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري  در اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد )دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ،  ﮔﺬارانﮔﻴﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺖﺗﺼﻤﻴﻢ
  (. 4831
  
  ﭘﺮوريﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي-1-8-1
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﻮاﻣﻊ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوري ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
ﭘﺮوري ﺳﺘﺎﻧﺪه، ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي -ﮔﻴﺮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺪل دادهﭘﺮوري ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲآﺑﺰي
ﭘﺮوري ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻠﻲ، ﺷﻮد. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي، درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﻏﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲلﺑﺮدرآﻣﺪ، اﺷﺘﻐﺎ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي  زاﻳﻲ، ﺑﺨﺼﻮص اﺷﺘﻐﺎلاﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن، اﺷﺘﻐﺎل
ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺬارن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺬب دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺤﺪودي ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل در آﻧﻬﺎ وﺣﻮد دارد ﻣﻲ
و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲﻛﺸﻮر 
و ﻧﺸﻴﻨﺎن ن و اﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن در ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﺣﻞﻼدر اﻗﺘﺼﺎد ﻛ ﻫﺎي ﻓﻮق و اﺛﺮات آﻧﻬﺎﻫﻨﻮز ﭘﺮوژه 
  ﺸﺪه اﺳﺖ.ﻧاﻧﺠﺎم  ﻻزم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتروﺳﺘﺎﺋﻴﺎن 
 ؛ﻫﺎي دوﻟﺖ در ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ و ﺣﻤﺎﻳﺖ (1
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﻪ  ﮔﺬاران ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘ ﻫﻤﺮاه ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ در ﻣﻮرد زﻣﻴﻦ، آب و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮا (2
  ﭘﺮوري ﺑﻄﻮري ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺘﻮاﻧﺪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ.آﺑﺰي
و ﻫﻮاﻳﻲ، ارﺗﺒﺎط اﻗﺘﺼﺎدي اي در اﻳﺮان و وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ آبﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ (3
ﺑﻨﺪي ﮔﺮدد ﺗﺎ  ﮔﺬاران اوﻟﻮﻳﺖﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﺒﻴﻴﻦ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در  اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
را  دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻲ در ﻛﺸﻮر اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ
 ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  ﭘﺮوري ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﺰي -1-9
ﭘﺮوري در ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي( 1831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ)ﺻﺎﻟﺤﻲ،  
و ﺗﻨﻮع و ﺑﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﺧﻼء ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﻋﺒﺎرت از: اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ،
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﺒﻪ ﻖﻴﺗﺤﻘدر اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻪ اﻳﺮان  .ﭘﺮورش اﺳﺖ و روش ﻫﺎي ﺎﻫﺳﻴﺴﺘﻢ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻞ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰ
  ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد:ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﭘﺮوري در اﻳﺮان را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﺰيﻃﺮح ﺷﺪه  
ﭘﺮوري آﻧﻬﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻼء اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي (1
، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ دﭘﺮوري در اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ. در ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮاراﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺑﺰي
اﺧﺘﻼف آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ » ﻓﺎﺻﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ» ﻤﻮﻻً اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ، ﻣﻌ
اﻓﺘﺪ را ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺮاﻛﺰ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و واﻗﻌﻲ ﻣﺰارع اﺗﻘﺎق ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮد.درﺑﺮ ﻣﻲ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد. ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﻲ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در ﻣﺰارع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر
ﭘﺮوري در اﻳﺮان ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻗﻌﻲ ﻣﺰارع ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ. روشﭘﺮوري در ﺧﻴﻠﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﺎص آﺑﺰي
ﺗﻮان و اﺟﺮا ﮔﺮدد. روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒﭘﺮوري ﻣﻲدرﺳﺖ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي
ﻫﺎي آﻣﺎري و اﺻﻼح آﻣﺎر ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻄﻮر واﻗﻌﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن  داﺷﺘﻪﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻫﻤﻴﻦ آﻣﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚﻳﻚ اﻗﺪام ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻣﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ در روﺷﻬﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ؛ ﺳﻬﻢ ار ﮔﻴﺮد.ﻗﺮﻗﻀﺎوت  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮرد
ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ؛ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ؛ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام و ﻏﻴﺮه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ 
  اﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺮوري در رﺷﺘﻪاﻏﻠﺐ ﺿﻌﻒ ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﺑﺰي (2
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻮرد. ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻزم در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت، دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
ﭘﺮوري اﻳﺠﺎد ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ و راﻫﻜﺎر اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰيﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت 
ﭘﺮوري ) از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن( ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ. ﻟﺬا آﺑﺰيﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﮔﺮدد.
  ﺑﺎﺷﺪ.اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻨﻮع ﭘﺮورش، ﮔﻮﻧﻪ (3
ﺳﺎزد. ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺸﺘﺮك و ﭘﺮوري در اﻳﺮان را ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﻣﻲاﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰيﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻧﮕﺎه ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮوژه
ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻻزم  ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎتزﻳﺎدي از اﻳﻦ دﺷﻮاري ﺑﻜﺎﻫﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهاﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
  ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد.
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ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رﻏﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن  (4
ﭘﺮوري ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻴﻼت در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰيرﺷﺘﻪﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در 
  اي ﻧﺪارد. ﭘﺮوري زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﻢ آﺑﺰيﺑﻮده و در رﺷﺘﻪ
رﺑﻂ و ﻳﺎ روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎرا ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻲ  (5
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ آن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل را ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺤﺮاف از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺮورياﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي
ﭘﺮوري و ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﺴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي
 اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮوز ﻛﺮده اﺳﺖ.
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  & 4991 ,0991 ,yalliP)ﺪ ﺑﺎﺷﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻳﻚ ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ در آﺳﻴﺎ ﺑﺮﺧﻮر دار ﻣﻲ
 ,stnolC&ylloJ  ,9991 ,ihelaSﺑﺎﺷﺪ. )( وﻟﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ4991 ,yenkcitS
ﭘﺮوري در آﺑﺰي آوريﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻦ( در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ5991 ,7991 , ,hsaN ,3991
ﺑﺎﺷﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺨﺘﺺ اﻳﺮان ﻧﻤﻲ
  .(0991 ,gnahSﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
ﭘﺮوري از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ وري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ آﺑﺰين اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮهﺗﻮاﻣﻲ
ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ﺳﻮدآوري ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي  ﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و گ.ﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛ ﺻﺎدراﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻣﻲ
ﭘﺮوري ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻏﺬا، ژﻧﺘﻴﻚ، اﺛﺮات از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﺑﺰي
ﻛﺜﺮ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ﻃﻠﺒﺪ.اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﺳﻮدآوري ﺑﺎﻻ، ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﻮدآور و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻄﺢ ﻛﻠﻲ و ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮوژه
  ﺖ. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺿﺮورﺗﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺸﺘﺮي
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﺧﻼء اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ و درﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ
رود ﺑﺎ اﺗﻜﺎي ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲﭘﺮوري ﻣﻲﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ آﺑﺰي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺰارع
ﻤﻠﻠﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻣﻜﺎن ﺣﻞ اﻟﺗﻌﺎون و ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻠﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﻴﻦ
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ  ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻮق ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﻴﺪ ﻣﻲ رود ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ دارد ﻛﻪ 
  ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.در آﻳﻨﺪه ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
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  روش ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان:
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ. ﭼﻮن در اﻳﻦ روش از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﺳﻄﻮح ﻏﺬاي داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﻋﻼوه 
  ورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ.ﺑﺮ آن در ﭘﺮ
اي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻛﭙﻮر،  اي ﺑﺎﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﺎ آﻣﻮر و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، روش ﭘﺮورش ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي  صﺧﺼﻮﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑ
  اﺳﺖ.
ﻳﻦ روش ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻬﺎن و ﺗﺮﭘﺮورش ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي
اﻳﺮان اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺛﺮ 
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ. زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﺔ 
ر ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد اﻗﺮ وﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ يﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ا
ﻧﻴﺰ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ  و روﻫﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
ﺑﻪ  و ﻛﺎﺗﻼ ر ﻧﻘﺮه ايﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮ
ﺪ. ﻧﻗﺮار ﮔﻴﺮ روﻫﻮ و ﻳﺎ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه دﻓﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  وﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
ﻛﺎﺗﻼ و  اﻳﻦ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
  اي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﻧﻴﺰ زي ﺷﻨﺎوران  و روﻫﻮ ﮔﻴﺎﻫﺎن داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ واز و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر
ﺘﺨﺮ ﻛﺸﺖ در اﺳ و روﻫﻮ ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه
داده ﻧﺸﻮد زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ 
رﻓﺖ و ﭼﻮن زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري از زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ زي ﺷﻨﺎوران 
ﻮري ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﺔ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻢ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ، ﺟﻤﻌﻴﺖ زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧ
  ﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.ﻨﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﺳ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ،  و ﻛﺎﺗﻼ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
د. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ زي ﺷﻨﺎور ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ، ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮ
  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، روش ﭘﺮورش ﺗﻮأم )ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي( اﺳﺖ.
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ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده و ﻳﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آن و ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮاﻛﻢ ذﻳﻞ از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دارد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ و 
  و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ) ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  4-3/5اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮادﻫﻲ: ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر =  –اﻟﻒ 
 درﺻﺪ( 01-5ه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪ، درﺻﺪ 02-51درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  52-02درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  06-05
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت دورة ﭘﺮورش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  01ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺣﺪود 
اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش، دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻳﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي 
ﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﺔ ارزان، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي، دﺳﺘﻲ ارزان، زﻳﺎد ﺑﻮدن و ﻳﺎ ﻛﻢ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳ
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 01ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر) ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه  6ﺗﺎ  5اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ: ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ در ﻫﻜﺘﺎر =  –ب 
  درﺻﺪ( 01-5درﺻﺪ ،ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه  52-02درﺻﺪ ،ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  55-05اي 
  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. 01در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﻳﻜﻲ از 
ﻮد. در اﻳﻦ روش ﺷﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ شﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورروش
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺎورزي 
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت ﻓﺮاوان و ارزان
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﻲ ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻮان ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ را در آن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ و ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺣﺪي ﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ ﻧﻤﻮد.در اي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻓﺮاوان و ارزان ﻗﻴﻤﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮده و ﻃﻮل ﻣﺪت روز و ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﻃﻮل 
ﻲ ﺗﻮان از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه زﻣﺎن ﭘﺮورش زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎروري ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻣ
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.وﻛﺎﺗﻼ  اي
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻋﻠﻒ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻓﺮاوان ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻛﺎري در  
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﻧﻤﻮد. و روﻫﻮ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺎد و ارزان اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ در ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب  ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ ﻳﺎ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺷﻮﻧﺪ، در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ  ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي
  (.7731ﻧﻴﺴﺖ)ﺷﻜﻮرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، 
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ﻫﻜﺘﺎر ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ  5ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺎ  0/3در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ از 
ﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﻣ 002ﺗﺎ  001ﻛﺸﺎورزي داراي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از آب )اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه 
ﮔﺮم ﻣﻲ  03-001در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و اﻧﺪازه رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ  ﻋﺪد  0053-0054ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
( و ﻋﺪد 0051-0002ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ )
ﺷﺪ. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﺷﺎﻟﻴﺰار ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺷﺎﻟﻴﻜﺎري ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎ 01-05اﻧﺪازه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ 
ﺑﻮده و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دوران آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻨﺪ ، ﭼﻴﻦ ، ﻧﭙﺎل و وﻳﺘﻨﺎم و... ﻛﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﻠﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
.ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  9891 ,ihtapirT (ﮔﻮﻧﻪ را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار داده اﻧﺪ) 6ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
ﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻴﺘﻮان از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘ
 ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
  
  ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي
ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮأم در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ و از ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪه  0033ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ   78ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  5206ﺑﻪ ﺣﺪود  97ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  0052
وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺮه وري ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ .  (9831)ﺷﻴﻼت،  اﺳﺖ
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻳﺮ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :در اﻳﺮان در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش  ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ . اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ (1
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ . (2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻨﻮع در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ  (3
 ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻼﻗﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣ (4
 ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮي از آﻧﺎن ﺑﻌﻤﻞ آورد . 
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وري  (5
ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن  ﺑﺎﻋﺚو اﻧﺠﺎﻣﻴﺪهﺗﻜﺜﻴﺮو ﻣﺮاﻛﺰﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺰارع 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران  و ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در اﻓﻖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ 
  ﻧﻤﻮد. اﺳﺘﻔﺎده
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  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ  -1-11
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮده و در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﺑﻨﮕﻼدش و ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻧﻴﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ  
ﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در ﺷﻮد ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، ژاﭘﻦ و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻄﺎ
در ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻛﻪ ( ﻟﺬا ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ2731ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻮروزي ﻣﻘﺪم، 
  :2991 ,N, uednaL( ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
                     ( و atihor oebaL( روﻫﻮ )   altac altaCﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ : ﻛﺎﺗﻼ ) 4
ﮔﻮﻧﻪ اول ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﭙﻮر  3( ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از   usablaC oebaL( و ﻛﺎﻟﺒﺎﺳﻮ )  alagirM  sunihrriCﻣﺮﻳﮕﺎل ) 
( در ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﻮرد   praC ssarG( و آﻣﻮر )  praC revliS( و ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي )  praC nommoCﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ) 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ   5.7 – 01از رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻋﺮض ﻳﻚ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﺗﻼ : (1
 01-9ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺑﻪ  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻌﺪ از   3.1 – 4.1داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و     ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﺮض ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ 
م ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه و از ﺳﺎل ﺳﻮ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دوره ﭘﺮورش ﺑﺎزاري از ﺳﻄﺢ  3اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن آن ﺣﺪود 
 000001ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ         ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ آن 
در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ اﻣﻜﺎن دو ﺑﺎر .    .2991 ,N, uednaL( )ﻲ ﻣﺎده  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺨﻢ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫ 000052ﺗﺎ 
  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن از اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ از رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻟﻲ رﺷﺪ آن از ﻛﺎﺗﻼ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ( روﻫﻮ : 2
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ در دوﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻛﻮرد ﺛﺒﺖ  53 – 04ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در دو ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل  5,4 – 6,2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل اول و 1ﺷﺪه روﻫﻮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن 
ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .وزن  3 – 4در ﺑﻨﮕﻼدش ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ  .ﺑﻠﻮغ در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ آن ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺨﻢ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  000004ﺗﺎ  000001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ آن ﺑﺮاﺑﺮ  5در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ 
  .   )2991 ,N, uednaL(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
روﻫﻮ در اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮن از ژوﺋﻦ )ﺧﺮداد ﻣﺎه( ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ)ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ( ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دوره 
  ز ﻛﻒ و ﺳﺘﻮن آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭘﺮورش ا
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﺗﻼ و روﻫﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﻳﮕﺎل از رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( ﻣﺮﻳﮕﺎل : 3
ﻤﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دوﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴs  57روﻫﻮ و ﻛﺎﺗﻼ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دوره ﭘﺮورش ﺑﺎزاري دﺗﺮﻳﺖ ﺧﻮار  ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻧﺮﻫﺎ در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ
ﻫﺰار ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ  000004ﻫﺰار ﺗﺎ  000001ﺑﻮده و از ﻛﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . داﻣﻨﻪ   ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ آن از 
  ( .    1991  lroonihoKﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
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  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي:
ﻛﺎﻟﺒﺎﺳﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮي ﻛﻪ و ﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎلﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ دارﻧﺪ، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻛﭙﻮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻫﻨﺪي ﺑﻪ 
ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻗﺮن ﻫﺎ در وﻳﮋه ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺧﻮراﻛﻲ 
اﻳﺎﻻت ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﺪ ﺷﻬﺮت ﻋﻤﻮﻣﻲ دارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از 
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺑﺮﻣﻪ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ژاﭘﻦ و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و در  در ﺣﺎل ﭘﺮورش ﻤﺎر ﻧﻴﺰﺑﻨﮕﻼدش، ﻧﭙﺎل و ﻣﻴﺎﻧ
ﻨﺪ، ﭼﻴﻦ و وﻳﺘﻨﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﺷﻴﻼت آن  ﻳﻠﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﻧﭙﺎل ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ، ﺗﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ،  8991ل ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﺳﺎ
 0102رﺳﻤﻲ ﻓﺎﺋﻮ در ﺳﺎل  ﺳﺎﻻﻧﻪآﻣﺎر .(4831ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. )ﻃﻼ،  047،827،1ﻨﺪ ﻣﻌﺎدل ﻳﻠﻣﻴﺎﻧﻤﺎر و ﺗﺎ
)ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺰار دﻻر 3914331ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش  4549511ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  8002ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش روﻫﻮ در ﺳﺎل 
 025364و ﻣﺮﻳﮕﺎل  دﻻر(  54,1)ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻫﺰار دﻻر 4213033ش ﺗﻦ ﺑﻪ ارز 8381822، ﻛﺎﺗﻼ دﻻر(   51,1
  (.0102 ,OAFﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )  دﻻر(   71,1)ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺰار دﻻر  185045ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش 
  
  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ:
درﺟﻪ  82ﺗﺎ  81ﻴﻲ، در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻳﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻧﻮاﺣﻲ زﻳﺮ اﺳﺘﻮ 081ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
. ﻛﺎﺗﻼ از روي ﺳﺮ ﭘﻬﻦ و دﻫﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ )6691 ,nargnihJ(ﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  5ﺮاد و در ﻋﻤﻖ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. دﻫﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﻚ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻟﺐ ﻧﺪارد و در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل 
ﻋﺪد  34ﺗﺎ  04در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ﻓﻚ، ﻳﻚ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺘﺤﺮك وﺟﻮد دارد. ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺪن، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺪن، ﻧﻘﺮه اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ و در ﺑﻌﻀﻲ 
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﻴﺎه رﻧﮓ اﺳﺖ.
ﻛﺎﺗﻼ در ﻣﻴﺎن ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را دارد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
  .)8891 ,asurH dna ylekalB(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ  01ﻮﮔﺮم و در ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﻛﻴﻠ 4اول ﺑﻪ 
ﻛﻨﺪ. ﻻرو ﻛﺎﺗﻼ و ﻧﻮزادان ﺟﻮان آن از ي ﺳﻄﺤﻲ آب اﺳﺖ و از زي ﺷﻨﺎوران ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲااﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﻻﻳﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  2ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻮزادان ﻛﺎﺗﻼ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ زي ﺷﻨﺎور ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ اﺳﺎﺳﺎً ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﺔ  )4991 ,yalliP(ﻧﻤﺎﻳﺪ از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي زي ﺷﻨﺎور را آﻏﺎز ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ، ﻏﺎﻟﺒﺎً از زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ، اﻏﻠﺐ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان از ﺣﺸﺮات آﺑﺰي، و زﻣﻴﻨﻲ و دﺗﺮﻳﺘﻮس ﻧﻴﺰ 
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ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ايﻛﻨﺪ وﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ ﭘﻮﺳﻴﺪه و دوﻛﻔﻪزي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
  .)6691 ,nargnihJ ;8891 ,asurH dna yllekalB(رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲ
 000،07ﺷﻮد و ﺑﻴﺶ از ﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در دوﻣﻴﻦ ﺳ
ﺳﺎﻟﮕﻲ  5ﺗﺎ  3ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻨﮕﻼدش ﺣﺪوداً در ﺳﻦ ﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲـــــﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠ
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻲ  051ﺳﺎﻟﮕﻲ،  5ﺗﺎ  3ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ آوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر اﺳﺖ. ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ  ﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰيــــــﺑﺎﺷﺪ. زﻣ
  (4831ﻃﻼ،  2991 ,nargnihJ dna rawlaT() ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 1ﺪه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻄﺮ آن، ــــــﻛﺎﺗﻼ ﻏﻴﺮ ﭼﺴﺒﻨ
  
  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ:
 01. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ 54ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن آن  002ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ  41ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. روﻫﻮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻛﻨﺪ. دﻫﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺮ ﭘﻮزه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و داراي ﻟﺐ ﻫﺎي ﻛﻠﻔﺖ و 
ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دم ﻧﺎﮔﻬﺎن
  ﻋﺪد اﺳﺖ. 14روﻫﻮ 
رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻣﺘﺪاد ﭘﺸﺖ، ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و در ﻃﻮل ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ و ﺑﺨﺶ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺪن، ﻧﻘﺮه 
ﺳﻴﺎه  اي رﻧﮓ اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ روي ﻫﺮ ﻓﻠﺲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ و در ﺑﻌﻀﻲ
  رﻧﮓ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺰوي اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ در روز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد. ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ در ﻣﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ﻫﻨﺪي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮﻳﻦ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﺎره ﻫﻨ
از اﻳﻦ رو در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺗﺠﺎري داراي ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﺪي 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ. روﻫﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ  1ﺗﺎ  0/5ﺑﺎﺷﺪ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ وزن 
ﻛﺰي(، ﻧﭙﺎل، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﺑﻨﮕﻼدش و ﺑﺮﻣﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﺎﻛﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻫﻨﺪ )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﺮ
ﻣﺎﻫﻲ از دﺗﺮﻳﺘﻮس، ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و زي ﺷﻨﺎوران ﺑﺰرگ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ، ﻣﻮاد آﻟﻲ 
  .)8891 ,asurH dna ylekalB(ﭘﻮﺳﻴﺪه را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.  000،497،2ﺗﺎ  000،622ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ وزن ﺗﺨﻤﺪان از 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي  002ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در اواﺧﺮ ﺳﺎل دوم روي دﻫﺪ، ﻫﻢ آوري 
ﻫﺮﮔﺮم وزن ﺑﺪن اﺳﺖ. ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻼدش از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻲ 
ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮوي و ﺳﻄﺢ آن ﺻﺎف و ﻏﻴﺮ  )2991 ,nargnihJ dna nahK dna ;9891 ,asurH dna ylekalB( ﺑﺎﺷﺪ.
  .(4831)ﻃﻼ ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5 tppﭼﺴﺒﻨﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري ﻛﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ 
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  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل:
ﻧﻮاﺣﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ. ﻣﺮﻳﮕﺎل در 31ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن آن  001ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در ﻋﻤﻖ  41ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻣﺮﻳﮕﺎل داراي ﻇﺎﻫﺮي زﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺲ ﻫﺎي  )1991 ,seramolaP ;7991 ,streboR(ﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻤﺗﺤ
ﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻔﺖ زاﻳﺪه ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ، اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻃﻼﻳﻲ درﺧﺸﺎن اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً در دو ﻃﺮف دﻫﺎن، زواﻳﺪ ﻧﻮك داري وﺟ
ﻋﺪد اﺳﺖ. ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در  34ﺗﺎ  04ﺑﻮده و ﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
 1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
دﺗﺮﻳﺘﻮس، زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار و اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻫﻤﮕﻲ  5. اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺣﺪود )7991 ,streboR(
ﻟﻲ ﺗﺮ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺎﻋ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل از ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻬﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﭘﻮﺳﻴﺪه، ﻟﺠﻦ و دﺗﺮﻳﺘﻮس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻛﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل  81ﺗﺎ  01ﺑﺎﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ و ﺳﺘﻮن آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.. روده ﻃﻮﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ )
  ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺎﻫﺨﻮار ﺑﻮدن و ﺑﺪن(، دﻟﻴﻞ ﺑﺮ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ زﻣﺎن  2ﺗﺎ  1ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﺧﺎك ﻣﺤﻞ، در ﺳﻦ 
ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  000،421ﺷﺮوع ﻣﻮﺳﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و دوره آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﮕﺬارد )ﻃﻼ،  6ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣ 000،009،1
 (.4831
اﻟﻲ  0002( ﻣﻴﺰان  ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي  ﻛﺎﺗﻼ، ﻣﺮﻳﮕﺎل و روﻫﻮ در دوره 0102ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ )
 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1در ﺟﺪول  8002
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  در ﺟﻬﺎن. : ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ و ارزش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي 1ﺟﺪول 
 ﺳﺎل/
  ﮔﻮﻧﻪ
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  
  8381822  5735112  0047731  4456031  2565711  041475  198465  196484  023206  ﻣﻘﺪار )ﺗﻦ(  ﻛﺎﺗﻼ
  
ارزش 
  )ﻫﺰاردﻻر(
  4213033  1395692  2549761  4346941  4555821  631255  352045  695164  852995
  4549511  771969  4750061  0292141  3419531  257477  789866  332106  968337  ﻣﻘﺪار )ﺗﻦ(  روﻫﻮ
  
ارزش 
  )ﻫﺰاردﻻر(
  3914331  5301111  7702691  4531861  5893502  5811411  832838  769897  2209241
  025364  341992  706452  346553  165163  216815  871215  864544  221255  ﻣﻘﺪار )ﺗﻦ(  ﻣﺮﻳﮕﺎل
  
ارزش 
  )ﻫﺰاردﻻر(
  185045  924153  857192  152353  567324  687384  785564  978004  384815
  0102ﻣﻨﺒﻊ: ﻓﺎﺋﻮ، 
 
٠١٠٢ و ارزش  ل 
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 ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ-2
  ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻗﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ:
  0ورود ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺷﻤﺎل  ﻛﺸﻮر و  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب  ﻛﺸﻮر )  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري
ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن 
ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ وزن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﺣﻲ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه 
  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ. 4و  3و  2ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول 
  ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ:
  ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ دراﻣﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. -1
 ﻋﺮﺿﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.  -2
  
  در اﻫﻮاز ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ . 2 ﺟﺪول
 
 daeh giB praC ruomA gahpotyhP altaC lagireM ohuR DNOP
 7 52 81 67 81 41 22 5B 1ﺗﻴﻤﺎر
 
 02 27 15 512 15 14 16 1A
 
 02 27 15 512 15 14 16 5A
 5 02 31 25 23 22 63 6B 2ﺗﻴﻤﺎر
 
 51 65 63 841 29 16 201 4A
 
 51 65 63 841 29 16 201 8A
 4 11 7 23 34 92 45 3B 3ﺗﻴﻤﺎر
 
 01 13 02 29 321 28 351 2A
 
 01 13 02 29 321 28 351 6A
 9 54 72 99 0 0 0 2B ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
 
 62 821 77 182 0 0 0 3A
 
 62 821 77 182 0 0 0 9A
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  وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮوع دوره ﭘﺮورش .  3 ﺟﺪول
ﻃﻮل 
 mmاﺳﺘﺎﻧﺪارد/ 
ﻃﻮل ﻛﻞ 
 mm/
وزن اﻧﮕﺸﺖ 
 ﮔﻮﻧﻪ gﺎﻫﻲ ﻧﻮرس/ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣ gﻗﺪ /
 ﻛﺎﺗﻼ 11.0 73.52 50.221 6.89
 روﻫﻮ 13.0 65.83 5.441 65.811
 ﻣﺮﻳﮕﺎل 71.0 57.85 5.771 33.841
 ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ 22.24 33.831 011
 ﻛﭙﻮر 56.81 60.911 66.89
 آﻣﻮر 85.83 051 37.121
 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ 23.54 551 33.621
  
  
  دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﮔﻴﻼن ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ا . 4 ﺟﺪول
 اﺳﺘﺨﺮ رﻫﺎ ﺳﺎزي
 
 ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي
 
 ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه آﻣﻮر ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺮﻳﮕﺎل روﻫﻮ ﻛﺎﺗﻼ
 1ﺗﻴﻤﺎر
 2
 
 11 6 62 36 51 51 51
 4
 
 11 6 62 36 51 51 51
 6
 
 11 6 62 36 51 51 51
 2ﺗﻴﻤﺎر
 5
 
 8 5 81 54 54 51 51
 7
 
 8 5 81 54 54 51 51
 9
 
 8 5 81 54 54 51 51
 3ﺗﻴﻤﺎر
 8
 
 5 3 11 72 12 36 12
 01
 
 5 3 11 72 12 36 12
 21
 
 5 3 11 72 12 36 12
 11 ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
 
 51 8 83 09 0 0 0
  
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا و ﻛﻮد ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺎزه ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات 
و اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 9831 در ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻮق ﻣﺮاﻛﺰ درو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اداري و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
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داده ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ  ﺪ.ﺷاي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﻟﺤﻲ . ﮔﺮدﻳﺪﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري و  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش و 
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك 4002)
اي( ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻮد و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ، ﺳﺎز و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و )ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ آب ، ﺑﺮق و ﺳﻮﺧﺖ )اﻧﺮژي( ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،  ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎ ﻣﻲﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺘﻐﻴﺮ + ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه = ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣ
+ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ، آب،  ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ + ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻮد و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ = ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ + ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ،  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ=  ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و
ﻣﺰارع و روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك در از ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼك  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ )ﻣﺪﻳﺮ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ( و ﻏﻴﺮه. 
ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ، در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
 ﮔﺬارﻳﻬﺎي اوﻟﻴﻪاﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻪ رﻳﺰي و وزارت اﻣﻮر  اﻗﺘﺼﺎد و داراﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، و ﺑﺎ در ﺳﺎﻟﻪ  01 ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺮاي ﻣﺰارع ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت 02ﺑﺮاي ﺳﺎزه ﻫﺎ  و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ   
ﺑﻌﺪ از  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه داده ﻫﺎي (.4002ﺻﺎﻟﺤﻲ،  )اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﻨﺪي، ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﺎ در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ وارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي آﻣﺎري دﺳﺘﻪ lecxEآﻣﺎري  اﺻﻼح آﻣﺎري در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  و ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻧﻴﺎز اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮرد 
ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﺢ  ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ2ﺑﻌﺪاز ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي،  98/5/1از اﺑﺘﺪاي ﺷﺮوع ﻃﺮح ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻛﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز (.  ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ 
ﺎران اﺳﺘﺎﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺑﺎ ﻫﻤﻜ
ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ روش ﻓﻮق، ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺰﻟﻲ و 
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ ازﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﻬﺎي رﺷﺖ، اﻧﺰﻟﻲ و اﻫﻮاز و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي از  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
اﺟﺮاﺋﻲ ﻃﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺖ 
ارﺳﺎل ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﺗﻌﺪادي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزار  و ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮرد ازﻣﺎﻳﺶ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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  ﺎﻳﺞﻧﺘ -3
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد در 1-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ  ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ(، آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  064/72رﻳﺎل و اﺳﺘﻔﺎده از  00129ﻻرو ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  351/5رﻫﺎﺳﺎزي 
رﻳﺎل دوره ﭘﺮورش آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن  220907ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  141/81رﻳﺎل و  63126/40
     ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ. 021/91ﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ 921/9اﻳﻦ دوره از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  
  ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻳﺎل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ و وزن ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( : ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺰارع1-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺧﻄﺎي 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﺪ  ﻣﻴﺎﻧﻪ
اﻧﺤﺮاف 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  وارﻳﺎﻧﺲ
  ﻛﻮد
  064/72  064/72  1/64  1/91  064/72  064/72  1/31  064/72  ﻣﻘﺪار
  63126/4  63126  0/20  0/41  63126  63126  % 8  63126/40  ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻏﺬا
  ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه
  54/54  54/54  5/16  7/94  54/54  54/54  7/11  54/54  ﻣﻘﺪار
  525402  525402  0  0  525402  525402  0  525402  ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ﻪﻓﺮﻣﻮﻟ
  ﺷﺪه
  59/37  59/37  0  0  59/37  59/37  0  59/37  ﻣﻘﺪار
  794405/1  794405  0/100  0/130  794405  794405  0/810  794405  ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻻرو
  161  151  61/50  4/600  151  151  3/3  351/5  ﺗﻌﺪاد
  00669  00609  0000875  4042/61  00609  00609  0891  00129  ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺑﺮداﺷﺖ
  251  801  961/34  31/610  121  031/5  01/7  921/9  ﺗﻌﺪاد
  551/71  19/43  104/83  02/30  ---  911/57  51/69  021/91  وزن
  
در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  2-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻻرو ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ  615/14ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز (، آب
 5752/97رﻳﺎل و  9433641/80ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  8893/3ه از رﻳﺎل و اﺳﺘﻔﺎد 850865/33ﻣﺘﻮﺳﻂ 
رﻳﺎل دوره ﭘﺮورش آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ دوره از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ  4899875/61ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ.   536/08ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  284/85ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
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  ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻳﺎل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ و وزن ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ع: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺰار2-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺧﻄﺎي 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﺪ  ﻣﻴﺎﻧﻪ
اﻧﺤﺮاف 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  وارﻳﺎﻧﺲ
ﻛﻮ
  د
  5884/1  6272  879824/2  456/69  ---   2183  225/51  8893/3  ﻣﻘﺪار
  0268781  0312001  84366680617  795762/59  ---   0019731  145712/72  9433641/80  ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻏﺬا
  ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه
  602/4  451/5  256/99  52/55  451/5  451/5  32/60  171/8  ﻣﻘﺪار
  025788  005563  46720937021  188901/13  053466  053466  68199/66  047837  ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ﻪﻓﺮﻣﻮﻟ
  ﺷﺪه
  8092  4581  68407/47  562/94  ---   1542/52  691/54  3042/99  ﻣﻘﺪار
  5471175  0063824  2/71510  609844/98  ---   0047605  762193/5  4421505/61  ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻻرو
  255  664  846/62  52/64  ---   125/5  91/44  615/14  ﺗﻌﺪاد
  002706  006215  338004487  70082/51  ---   056375  88312/88  850865/33  ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺑﺮداﺷﺖ
  325  514  3111/71  33/63  905  684/5  72/19  284/85  ﺗﻌﺪاد
  777/41  735/15  4436/14  97/56  ---   916/22  66/57  536/08  وزن
  
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  1-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 %93ﺪ. ﻏﺬا ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫآﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(، 
  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. %51و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ 
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%3
%93
%5
%31%3
%51
%01
%4 %8
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻻرو 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻮد 
ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات 
ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
  
  
  
  
 ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ 1-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  2-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
دﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﺸﺎن ﻣﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(، 
 551/71وزﻧﻲ از ﻧﻈﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪﻧﻈﺮ وزﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  631/66ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  2ﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.021) ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و ﺗﻴﻤﺎر 701/31) 3ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻤﺎل
0
02
04
06
08
001
021
041
061
081
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1
ﺮم
ﻮﮔ
ﻛﻴﻠ
وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه
  
  : ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر2-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﺎت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔ
ﺗﻌﺪاد، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻫﻢ در  23/33ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(، 
  .(3-3)ﻧﻤﻮدار  ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 71/33ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  2ﺗﻴﻤﺎر 
  
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد  ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻤﺎل
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ﺷﺎﻫﺪ  ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1
  
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر :3-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آباﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت را در  4-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
دﻫﺪ، در ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(،
ﻫﺎي ﻫﻨﺪي ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ر دارﻧﺪ ﻫﻨﺪي ﺣﻀﻮ ﻫﺎيﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 3و  2ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻳﻚ،
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ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﺮ ﮔﻮﻧﻪدو ﺑﺮاﺑﻫﺎي ﻫﻨﺪي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻮﻧﻪ 3در ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ،ﺑﺎﺷﺪاز ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
درﺻﺪ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻮﻧﻪ  02/25ﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﺪ دﻳﺪه ﻣﻲﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ
ﺷﻮد. در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪي در آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده درﺻﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ 01/17ﺑﺎ  2ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﺎ  32/95ﺑﺎ  3ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻢ ﻣﻲ 4ﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در درﺻﺪ ﻣ 8/88
  
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷـﻤﺎل
0
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51
02
52
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي 
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ
  
  ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻮﻧﻪ4-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر
  
ﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫدر وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آب
، وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪي اﻓﺰاﻳﺶ 3ﺳﻤﺖ ﺗﻴﻤﺎر از ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﻪ  آﻣﺪه اﺳﺖ. 5-3در ﻧﻤﻮدار  ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲﮔﻮﻧﻪ
ﻳﺎﺑﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
  ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻤﺎل
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ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1
ﺮم
ﮔ
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ
  
  ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در : ﻣﺠﻤﻮع وزن ﮔﻮﻧﻪ5-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر
  
ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ  6-3در ﻧﻤﻮدار 
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آباﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
، وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 3از ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻴﻤﺎر  )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اي در اﻳﻦ ﺲ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪﻫﻨﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮﻋﻜ
ﻣﺠﻤﻮع وزن  3رود ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮع وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
ﻲ را ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدق اﺳﺖ 
  دﻫﺪ.ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﺷﻤﺎل
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ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ
  
  ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه : ﻣﺠﻤﻮع وزن ﮔﻮﻧﻪ6-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر
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ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ وزن رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ  7-3در ﻧﻤﻮدار 
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻫﺎي آبﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎيدر ﻣﺨﺘﻠﻒ 
، اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در 3از ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻴﻤﺎر  )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ  3اي ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ
ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ وزن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭼﻴﻨﻲ و 
  ﻫﻨﺪي ﻫﺴﺘﻴﻢ.
  
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻤﺎل
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ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ
  
  ﻫﺎي ﻫﻨﺪي: ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ وزن رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ7-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  و ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر 
  
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در در ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(،ﻫﺎي آبﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آب
ﮔﺮم  63912 ، ﺑﺎ3وﻫﻮ در ﺗﻤﻴﺎر ﺘﺮﻳﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ رآﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﺑﻴﺸ 8-3ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻤﻮدار 
ﮔﺮم  41051 ، ﺑﺎ2ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﺗﻴﻤﺎر دﻳﺪه ﻣﻲ ﮔﺮم 6266/66ﺑﺎ  2و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر 
 28971 ، ﺑﺎ3ﮔﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺗﻼ در ﺗﻴﻤﺎر  8474/66و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﺎ 
ﺑﺎ  اي در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ،ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻧﻘﺮهﮔﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ 5197ﺑﺎ ﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ 
، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮدﮔﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ 94262/33ﺑﺎ  3ﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر  02625
ﺘﺮﻳﻦ وزن ﮔﺮم و ﻛﻤ 45533ﺷﺎﻫﺪ، ﺑﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻔﺨﻮار در ﺗﻴﻤﺎر .وزن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﮔﺮم و  44015ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﺑﺎ ﮔﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ 31941/66ﺑﺎ  3در ﺗﻴﻤﺎر 
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ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﮔﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ 17421/66ﺑﺎ  3ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺷﻮد.ﮔﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ 6745ﺑﺎ  3ر ﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎ 06971ﭼﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﺑﺎ 
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   : ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ8-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر
  
ﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑدر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  9-3در ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻪ  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبدر 
- ﻣﻲﺗﻌﺪاد د ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺪ 83/33 ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد روﻫﻮ 3ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ. در 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ  2ﺎر ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻴﻤد( ﻣﻲﻋﺪ 01/66) 2،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ  3ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻴﻤﺎر د( ﻣﻲﻋﺪ 41ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ )د ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲﻋﺪ 24/33
د( ﻋﺪ 31/33) 2ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر د ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲﻋﺪ 42/66ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﺗﻼ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ د ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲﻋﺪ 06اي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻴﻣﻲ
ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه  ﺷﺎﻫﺪﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻴﻤﺎر د( ﻣﻲﻋﺪ 42/33) 3ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر 
در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺎﺷﺪ.( ﻣﻲدﻋﺪ 01/66) 3ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر د ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲﻋﺪ 83
 3/66) 3ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر د ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲﻋﺪ 41ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه 
ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ د ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲﻋﺪ 8ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ د( ﻣﻲﻋﺪ
  ﺑﺎﺷﺪ.د( ﻣﻲﻋﺪ 3) 3ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر 
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   : ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ9-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر
  
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد در ﻫﺎي ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آب ﺑﺮرﺳﻲ در
دﻫﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن را دارد ﺑﻌﺪ از ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﮔﻨﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻧﻔﺮادي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪي اي ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﻫﻤﻮاره وزن اﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻧﻘﺮه
 .(01-3)ﻧﻤﻮدار  اﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪي ﻧﻴﺰ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻫﻤﻮاره وزن ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ داردداﺷﺘﻪ
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  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  : ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ01-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر
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اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻮﻧﻪ 11-3ﻧﻤﻮدار در 
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در 
 3در ﺗﻴﻤﺎر  روﻫﻮﻣﺎﻫﻲ  درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 93/51اﺷﺮﻓﻴﻪ(، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 
و ﺷﺎﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﮔﻨﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  2و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻔﺨﻮار در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  درﺻﺪ 42/42ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  2در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻠﻔﺎت را داﺷﺘﻪ و ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت اﺳﺖ. 
درﺻﺪ  93/51ﭘﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ ﺑﺎ  3در ﺗﻴﻤﺎر درﺻﺪ( و ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار اﺳﺖ.  92/61)
درﺻﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت  1/85ﺗﻠﻔﺎت اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﻛﺎﺗﻼ )
 درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. 33/33اي )ا ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهر
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  ﻒ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ: ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻮﻧﻪ11-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل
  
وﻫﺸﻜﺪه در ﭘﮋﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  21-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  %31و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ  %83ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻏﺬا ﺑﺎ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز (،آﺑﺰي ﭘﺮوري آب
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
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%5%3
%7
%8
%31
%21
%4 %01
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا  %83
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻻرو 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻮد 
ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات 
ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
  
  : ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي21-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
 
 
 
  7831در ﺳﺎل  در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻧﻤﻮدار: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  
در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  31-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
دﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ در ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز(، ﭘﺮوري آب
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ  876/93وزﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر از ﻧﻈﺮ  2ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ و  794/76ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.074/66)ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و ﺗﻴﻤﺎر  295/97) 3ﺗﻌﺪاد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﻨﻮب
0
001
002
003
004
005
006
007
008
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1
ﺮم
ﻮﮔ
ﻛﻴﻠ
وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه
  
  : ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر31-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
د، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻫﻢ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪا 74/33ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ )اﻫﻮاز(، 
  (.41-3ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار  12/33
  
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد  ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻨﻮب
0
01
02
03
04
05
ﺷﺎﻫﺪ  ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1
  
 : ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر41-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
ﻮب در ﻫﺎي ﺟﻨﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آباﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت را در  51-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
-ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 3و  2 دﻫﺪ، در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻳﻚ،ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز(، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ
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ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﻫﺎي ﻫﻨﺪي ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ 
ﻠﻔﺎت ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻣﻲ ﻬﻮدﺗﺮﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﻫﻨﺪي از ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﺣﺘﻲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ درﺻﺪ   41/92ﺷﻮد ﺑﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮد. درﺻﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ 6/12ﺑﺎ  ﺷﺎﻫﺪدر ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ  ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
 9/41ﺑﺎ  ﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚﻫﺎي ﻫﻨﺪي در آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻴﺸ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﮔﻮﻧﻪ
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﻴﻦ ﻫﺮ  6/60ﺑﺎ  ﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر دودرﺻﺪ و ﻛﻤﺘ
   ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻢ ﻣﻲ 4دو ﮔﺮوه در 
  
  ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻨﻮب
0
2
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6
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01
21
41
61
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي 
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ 
  
  وﻫﺎي ﻫﻨﺪي : ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻮﻧﻪ51-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
   
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در در ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در  ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز(، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آب
، وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ وزن 3از ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻴﻤﺎر  ﺪه اﺳﺖ.آﻣ 61-3ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در ﺟﻨﻮب
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ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1
ﺮم
ﮔ
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ
  
  ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در : ﻣﺠﻤﻮع وزن ﮔﻮﻧﻪ61-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻛﺸﻮر ﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻨﻮبﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴ
  
ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ در ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ 71-3در ﻧﻤﻮدار 
ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آباﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
، وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ 3از ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻴﻤﺎر  اﺳﺖ. ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه)اﻫﻮاز(
اي در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮع وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ از ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ  3رود ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
  دﻫﺪ.ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ 3ﺟﺰ ﺗﻴﻤﺎر 
  
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در ﺟﻨﻮب
0
000001
000002
000003
000004
000005
000006
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1
ﺮم
ﮔ
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ
  
  ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ: ﻣﺠﻤﻮع وزن ﮔﻮﻧﻪ71-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻛﺸﻮر ﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻨﻮبدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ 
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ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي وزن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ وزن رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 81-3در ﻧﻤﻮدار 
ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز(، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آباﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در در ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻴﺎﻧﮕﺮ ، اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻪ ﺑ3از ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻴﻤﺎر  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3اي ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ در ﺗﻴﻤﺎر رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ
  
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در ﺟﻨﻮب
0
01
02
03
04
05
06
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ
  
  ﻫﺎي ﻫﻨﺪي : ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ وزن رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ81-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻛﺸﻮر ﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻨﻮبو ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
  
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در در ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫ
آﻣﺪه  91-3ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز(، ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آب
ﺑﺎ ﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ  399421/33، ﺑﺎ 3ﺘﺮﻳﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ در ﺗﻤﻴﺎر اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﺑﻴﺸ
ﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر  02205، ﺑﺎ 3ﺮﻳﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘ 34943/33
ﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن در  38807/33، ﺑﺎ 3ﮔﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺗﻼ در ﺗﻴﻤﺎر  02122ﻳﻚ ﺑﺎ 
م و ﮔﺮ 673912/66اي در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﺑﺎ ﮔﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻧﻘﺮه 03643ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﺎ 
ﮔﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻔﺨﻮار در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﺑﺎ  650201/66ﺑﺎ  3ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ 36303/33ﺑﺎ  3ﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر  335201/33
ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﮔﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ 66759/66ﺑﺎ  3ﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر  621861/66، ﺑﺎ ﻳﻚدر ﺗﻴﻤﺎر 
ﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  68404/66در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ 
  ﮔﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 67911/66ﺑﺎ  3وزن در ﺗﻴﻤﺎر 
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ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻮب
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  : ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ91-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮردر  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ
  
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد در ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  02-3در ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ. در  ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز(،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﺑﺮرﺳﻲ در 
ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ 021/66د روﻫﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪا 3ﺗﻴﻤﺎر 
- ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ 75ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ  3ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺪد( ﻣﻲ 63/66) ﻳﻚﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﺎﺗﻼ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد 3ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺪد( ﻣﻲ 03ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ )
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺪد( ﻣﻲ 05/66) ﻳﻚﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ 98
ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ  812/66اي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   26/33ﺎﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻋﺪد( ﻣﻲ 66/33) 3ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋﺪد( ﻣﻲ 41) 3ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻋﺪد( ﻣﻲ 23) 3ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ 09/66ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ 42/66ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻋﺪد( ﻣﻲ 5/66) 3ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر 
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻮب
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  : ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ02-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮردر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ
  
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد در ﻫﺎي ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪ
دﻫﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز(،ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﺑﺮرﺳﻲ در 
ﻌﻤﻮﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن را دارد ﺑﻌﺪ از ﻛﭙﻮر ﻣ
اي دارد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﻫﻤﻮاره اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﻛﻪ روﻫﻮ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﻛﻪ ﻣﺮﻳﮕﺎل وزن  2اﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪي ﺟﺰ در ﺗﻴﻤﺎر وزن اﻧﻔﺮادي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪي داﺷﺘﻪ
)ﻧﻤﻮدار  ﻛﺎﺗﻼﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 3ﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ در در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻳﻚ و ﻛ
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ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻮب
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ﻧﻘﺮه اي
ﻋﻠﻔﺨﻮار
ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﺳﺮﮔﻨﺪه
  
   : ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ12-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
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اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻪﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻮ 22-3در ﻧﻤﻮدار 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز(،ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در 
ﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻣﻲ درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ 63/66ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 
در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﮔﻨﺪه  .ﺑﺎﺷﺪﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻲﺗﻼ در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎ
  درﺻﺪ(  32/57و  03، 33/33، 63/66ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت را دارد )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﭙﻮر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  2در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﺗﻼﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت، در ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻﺪ و  1/66ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ  3درﺻﺪ، در ﺗﻴﻤﺎر  0/65 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ
  درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت را دارد. 0/68در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﺎ 
  
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻮب
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ﺳﺮﮔﻨﺪه
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻮﻧﻪ: 22-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ب ﻛﺸﻮردر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻨﻮ
  
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  32-3ﻧﻤﻮدار 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز( و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آب
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(، را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎي آبآﺑﺰي ﭘﺮوري آب
ﺗﻴﻤﺎر اول ﻫﻤﻮاره ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻨﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار در  ﻛﺮده
-ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آباﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ در 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻫﻮاز( ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻣﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در و ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )
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ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي آبﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در 
  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(، ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي اﺳﺖ. 
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد  ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب
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  اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ 32-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز( و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﺑﺮرﺳﻲ در 
 ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(ﻫﺎي آبﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﭘﮋوﻫ
آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻨﻮب  42-3ﻧﻤﻮدار در 
  ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن رﻫﺎﺳﺎزي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب
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  ﺪه در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ :  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷ42-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
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در ﻫﻨﮕﺎم  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ وزن آﻧﻬﺎ ﻫﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛﭙﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ وزن 
ب در ﻫﺎي ﺟﻨﻮﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  رﻫﺎﺳﺎزي
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در ﻫﺎي آبﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آباﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز( و 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎل از وﺿﻌﻴﺖ  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(
  (.52-3اﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻤﺎل و 
ﺟﻨﻮب
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ﺟﻨﻮب
ﺷﻤﺎل
  
  ﻧﺴﺒﺖ وزن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ وزن:  52-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  رﻫﺎﺳﺎزي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ وزن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ وزن آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم 
ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در رﻫﺎﺳﺎزي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘ
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در ﻫﺎي آبﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آباﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز( و 
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎل از وﺿﻌﻴﺖ 
  (، ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.62-3اﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار ار ﺑﻮدهﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮرد
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻤﺎل و 
ﺟﻨﻮب
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ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1
ﺟﻨﻮب
ﺷﻤﺎل
  
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ وزن ﭼﻴﻨﻲ :  ﻧﺴﺒﺖ وزن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 62-3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  رﻫﺎﺳﺎزي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
  
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﺻﺪ ﻫﺰﻳ 72-3در ﻧﻤﻮدار 
ﻫﺎي ﻫﺎي آبﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آباﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز( و 
 ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮد و ﺗﻌﻤﻴﺮات در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب
0
5
01
51
02
52
03
53
04
54
ﻧﻴﺮوي اﺳﺘﻬﻼك ﻛﻮد ﻻرو ﻏﺬا
اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺻﻴﺪ و اﻧﺮژي
ﺑﺮداﺷﺖ
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮات
ﺪ
ﺻ
ﺷﻤﺎل در
ﺟﻨﻮب
  
  ﻛﺸﻮر : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب72-3ﻧﻤﻮدار 
  
- آﺑﺰي ﭘﺮوري آب ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در 
ﻫﺎي ﻫﺎي آبﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آباﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز( و 
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس  82-3در ﻧﻤﻮدار  داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ(
ﻨﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺑﻮده، در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟ ﻧﻤﻮدار ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻏﺬا در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 3ﺑﺮاﺑﺮ و در ﻣﻮرد ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  01ﻣﻮرد ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺣﺪوداً 
 2ﺷﺪه در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺑﻴﺶ از 
  ﺑﺮاﺑﺮ. 6/5ﺮ و در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﻴﺶ از ﺑﺮاﺑ
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب 
0
0000001
0000002
0000003
0000004
0000005
0000006
ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه
ل
رﻳﺎ
ﺟﻨﻮب
ﺷﻤﺎل
  
  ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﻮاع ﻏﺬا : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ82-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻮﺷﺖ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز( و  ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎنﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آب
-3ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ( در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي آبآﺑﺰي ﭘﺮوري آب
درﺻﺪ  02درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ، ﺣﺪود  07ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻴﺶ از  3آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﻫﺮ  92
درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ دارﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ را  2درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﻤﺘﺮ از  5 ﺗﺎ 2ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﻴﻦ 
  ﻣﺮﻳﮕﺎل دارد. ﭼﺮب ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﻳﮕﺎل اﺳﺖ.
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درﺻﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻮﺷﺖ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي
0
02
04
06
08
001
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ رﻃﻮﺑﺖ  ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻣﺮﻳﮕﺎل
روﻫﻮ
ﻛﺎﺗﻼ
  
  ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻮﺷﺖ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي: 92-3ﻧﻤﻮدار 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در
  
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻫﻮاز( و آﺑﺰي ﭘﺮوري آب
ﻪ( و راي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻫﺎي آبآب
 5)ﺧﻮب( ﺗﺎ  4آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز  02-3ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻧﻤﻮدار 
 ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﭘﺮورش داده ﺷﺪه ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. )ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي
  
ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب:5، ﺧﻮب:4، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل:3، ﺑﺪ:2، ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ:1
5
5
5.4
7.4
5
5
5.4
5
5
2.4
5.4
1.4
6 5 4 3 2 1 0
رﻧﮓ
ﺑﻮ
ﺑﺎﻓﺖ
ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه 
ﻛﺎﺗﻼ
روﻫﻮ
ﻣﺮﻳﮕﺎل
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎيﮔﻮﺷﺖ ﻛﭙﻮرﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺴﻲ : 92-3ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  .9:اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان ﺷﻴﻼت .ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار ﻣﻴﮕﻮ .0831.اداره ﻛﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ •
. ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و 3831aاداره ﻛﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮآﺑﺰﻳﺎن.  •
  .46ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﺟﺎري. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان: 
.ﮔﺰارش ﻛﺎرﮔﺮوه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در 3831 bاداره ﻛﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮآﺑﺰﻳﺎن. •
  .56. ﺗﻬﺮان: ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻋﻠﻤﻲ .ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲاﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه .8631م م.اﺳﻜﻮﻧﮋاد،  •
  .593: ﺗﻬﺮان
. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ. ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي. 1831ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي. •
  . 57ﺗﻬﺮان: 
  .83اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان: ، ﺷﻴﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت .8731aﻪ.ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌدﻓﺘﺮ  •
. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان:  0991- 9991. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ 8731bدﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ.  •
  .11
  . 02. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان:  1002ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  . 0831دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ.  •
. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان: 2831ن در ﺳﺎل . ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮا2831دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ.  •
  . 5
. ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان ،ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺻﺎدرات، ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف و 3831دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ. •
  .82ﻳﺎراﻧﻪ. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان: 
  .56: ﺗﻬﺮان اﻳﺮان. ﺷﻴﻼت. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 3148a. ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻓﺘﺮ  •
 ﺷﻴﻼ (. 4831-8831ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن ) .3148b. ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻓﺘﺮ  •
 . 771ت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان: 
. اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ؛ ﻛﻴﻔﻴﺖ؛ ﺗﻮزﻳﻊ و 1831ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪي؛ ر.  •
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Abstract: 
Regarding the natural potential and socio-economic advantages of aquaculture development, extension of 
aquaculture has been raised as one of the priorities of the second to fifth national programs of the Islamic 
Republic of Ira in the fisheries sector in the past ten years. Proliferation and aquaculture development also plays 
an important role in increasing employment, exportation, and rural development in rural areas. Although the 
physical capacities of aquaculture development may be clear, it is necessary to analyze the profitability of 
farmers and fish market as well. In recent years, reproduction and breeding of new species, in order to increase 
the income of farmers, have been put on the agenda of the Fisheries Research Institute. In order to increase the 
maximum utilization of production capacity and increase the warm water pond valume per unit area of land, 
three species of Indian carp has been imported. The main problems of aquaculture economical research include 
inadequate information and lack of the collaboration between different experts and aquaculture farmers. The 
objective of the research was to survey of economical aspects for culturing the imported Indian carp. The 
fingerlings of the imported species were transferred to the target centers, Southern aquaculture Research institute 
and Inland waters Aquaculture Research institute. The experiment was carried out as three treatments in 
triplicates for 9 months. To determine the cost of production and the share of the cost of production factors for 
farmed fish carp, including the cost of labor, cost of fingerlings, feed and fertilizer costs, maintenance costs, 
energy costs, depreciation of structures, equipment and buildings for administrative and other costs; past 
experiences, information and other resources and external experiences questionnaire was employed. 
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